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ABSTRAKSI 
 Anak-anak penyandang autism semakin hari semakin meningkat. 
Menurut data dari lembaga sensus Amerika Serikat pada tahun 2004 jumlah 
anak-anak dengan gangguan autistik di Indonesia mencapai 475.000 orang. 
Di kota Surabaya sendiri anak-anak yang mengalami gangguan autism juga 
semakin banyak dijumpai (Hamidah, 2005: 149). Autism sendiri bukanlah 
hal yang baru, autism pertama kali ditemukan oleh Leo Kanner pada tahun 
1943 ia mendeskripsikan kelainan ini sebagai ketidakmampuan seseorang 
untuk berinteraksi dengan orang lain dimana kelainan ini diikuti dengan 
adanya gangguan dalam berbahasa yang tertunda, ecolalia, mutism, 
pembalikkan kalimat, adanya aktivitas bermain yang repetitive dan 
stereotipiki, rute ingatan yang kuat, serta keinginan obsesif untuk 
mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya. 
 Hal yang paling menonjol dari anak dengan gangguan autism 
adalah perilakunya. Oleh karena itu biasanya orangtua dimana, fokus 
orangtua dipenelitian ini adalah seorang ibu pada masa dewasa awal sering 
mencemaskan anaknya secara berlebihan terutama pada perilaku anak autis. 
Kecemasan ibu ini diwujudkan dalam bentuk rasa khawatir akkan 
keselamatan dan perilaku anaknya, sehingga setiap waktu ibu selalu ingin 
melihat dan mengawasi sang anak (Safaria, 2005: 20) 
 Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif terhadap 2 orang 
informan yang memiliki anak autis dan 2 significant other yang merupakan 
kerabat dekat dari informan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode wawancara. 
 Dari pembahasan terhadap hasil wawancara, maka dapat 
disimpulkan bahwa kecemasan ibu terhadap perilaku autis anaknya 
memiliki 2 dampak yaitu, dampak negatif dan dampak positif. Dampak 
positif ada dikarenakan keinginan besar seorang ibu akan kesembuhan 
anaknya. 
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